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➈❴✽♥✺❳✯✦✪✍✰✮✶✹✬ ➈➇✭ ✾✦✭✍✬✑✧✟✭✍✰✮✶✹✰✮✬✏✲❳✵✱❜✮✭✍✰✮✬✱✌❳❾✑✭✝✾✦✪✍➅❳✭✍✸✹✲❳✧✦✧✟✭❝➈❉✭✍✯✼✰✑✽✂✪✍✰✮✪☞✬✮✰✮✶✷➈②✳✦✸❹✪☞✧✩✽❳★☎✸✙➉ ✽❳➈➇✪✍✸❹✶✹✲✼★❼✽♥✰✮✶✹✲❳✯❴❻✍✲❳✯❝❜❼✲❳✶✹✯✱✰✮✭
✾✦✭✍✬❴✧✩★✫✲✱❻✍✪✍✾✦✪✍✬❴✾✦✭❿➈❉✶✹❻❝★✫✲✣✔ ✽♥✵✩★✫✶✹❻❝✽♥✰✮✶✹✲❳✯✟☎❡✾✦✭✍✬❴✰❼✭✍❻ ➠✦✯✦✶✒☛✱✳✦✭✍✬❴✾✦✭ ❻❝✽❳★✮✽♥❻✍✰❼✪❝★✫✶✹✬ ✽♥✰✮✶✹✲❳✯⑩✸✹✲✱❻❝✽♥✸✹✭ ✽♥✶✹✯✦✬✮✶✑☛✼✳✦✭ ✾✦✭✍✬
➈❉✲♥➃❳✭✍✯✦✬✝✾✦✭✻❻❝✽✿✸❹❻✍✳✦✸ ✌
✁
✸➊✭✍✬✮✰✂➈❴✽♥✶✹✯✼✰❼✭✍✯✩✽♥✯✼✰✑✧✟✲❳✬✮✬✮✶✹✵✦✸✹✭❉✾✦✭❈✔ ✽♥✵✩★✫✶✒☛✼✳✦✭❝★❆☎✦✾✦✭❯➈❉✭✍✬❼✳✩★✫✭❝★✑✭✍✰⑧✾✦✭❯➈❉✲✱✾✦✪✍✸✹✶❹✬❼✭❝★✝✾✦✭✍✬
✲❳✵✼❜❼✭✍✰✮✬ ✔ ✭❝★✮★→✲✼➈❴✽♥✺❳✯✦✪✍✰❼✶ ☛✱✳✦✭✍✬✏✾✦✭✂✰◆✽♥✶✹✸❹✸✹✭②✬✮✳✦✵✩➈❉✶✹❻❝★✫✲✼➈❉✪✍✰◆★✫✶✒☛✼✳✦✭✎✏
 
❣✂❜✒✑✶✌✦❾✑✭✂✰✫➃✼✧✟✭✂✾✦✭✂✰ ★✮✽➄➅❏✽✿✳✦➌➇✽➇✧✩✭❝★✮➈❉✶✹✬✝✾✦✭
✔ ✽♥✶✷★✫✭✔✧✩★✫✲❳✺✼★→✭✍✬✮✬✮✭❝★✟✸✷✽✝❻✍✲✼➈➇✧✩★✫✪✍➠✦✭✍✯✦✬✮✶✹✲❳✯✜☛✱✳✦✭✏✸✙➉➋✲✴✯❯✽☞✾✦✭✍✬▼❻✍✲❳✯✡✠✩✺✴✳✩★✮✽♥✰✮✶✹✲❳✯✦✬➊✾➊➉ ✽♥✶✷➈❴✽♥✯✱✰ ✽♥✰✮✶✹✲❳✯✟✌◆❾✑✭✍✸✹✸❹✭✍✬
✪
❻✍✶✦✬✮✲❳✯✱✰
✭✍✯ ✭✲✢✒✭✍✰✣★✫✪✍✺✴✶❹✭✍✬☞✧✩✽❳★✔✳✦✯ ✪✧☛✼✳✦✶✹✸✹✶✹✵✩★✫✭✻✬✮✳✦✵✦✰❼✶❹✸❘✭✍✯✱✰ ★✫✭⑧✾✦✶✕✢✒✪❝★✫✭✍✯✱✰✮✭✍✬✝✶✹✯✱✰✮✭❝★✮✽♥❻✍✰✮✶✹✲❳✯✦✬✝➈❴✽✿✺❳✯✦✪✍✰✮✶✒☛✼✳✦✭✍✬
✵
✧✩★→✲❳✵✦✸✹➡❝➈❉✭
✾✦✶❹✰ ✾✦✳ ★✴➈❉✶✹❻❝★✫✲✼➈❴✽♥✺✴✯✦✪✍✰✮✶✹✬ ➈❉✭✍✬✡✷✻✭✍✰❉✸✹✭ ✺✼★✮✽✿✯✦✾⑩✯✦✲✼➈②✵✩★✫✭❴✾✦✭ ✾✦✭✍✺✼★→✪✍✬✻✾✦✭ ✸✹✶✹✵✩✭❝★✫✰✮✪✍✬ ✧✩★✫✪✍✬✮✭✍✯✱✰✮✬✻✾✩✽♥✯✦✬❉✾✦✭✍✬
✬✮➃✼✬❼✰✮➡❝➈❉✭✍✬✻➈❴✽♥❻❝★→✲❳✬✮❻✍✲❳✧✦✶✒☛✱✳✦✭✍✬✻★✫✭✍✯✦✾s✬✮✲❳✳✦➅❳✭✍✯✱✰✂✸✹✭✍✳✩★✻✽♥✧✦✧✩★✫✪✍➠✦✭✍✯✦✬❼✶❹✲✴✯⑩✾✦✶✔✓❦❻✍✶✹✸❹✭✆✌
➀
✸✙➉➋✶✹✯✼➅✴✭❝★✫✬✮✭✆☎❘✾✦✭✍✬✻✲✴✵✼❜✮✭✍✰❼✬
✾✦✭ ✾✦✶➆➈➇✭✍✯✦✬✮✶✹✲❳✯✦✬❴✬✮✳✕✓❦✬◆✽❳➈❴➈❉✭✍✯✱✰✻★✫✪✍✾✦✳✦✶✹✰✮✭✍✬❉✧✩✭✍✳✦➅❳✭✍✯✱✰ ✾✍✰ ★✫✭♠✾✦✪✍❻❝★✫✶✹✰✮✬❀✂❛✸ ➉ ✽♥✶✹✾✦✭ ✾➊➉➋✳✦✯t✧✟✭✍✰✮✶✹✰❴✯✦✲✼➈②✵✩★✫✭❴✾✦✭
✬✮✰ ★✫✳✦❻✍✰✮✳✩★→✭✍✬➊✪✍✸✹✪❝➈❉✭✍✯✼✰◆✽♥✶✷★✫✭✍✬
✵
➅❳✲✱★✫✰✮✭✍➌✮☎✮✾✦✲✼➈❴✽✿✶❹✯✦✭✍✬✱☎✍✧✩✽❳★✫✲❳✶✹✬✭✷✗☛✼✳✦✶❳❻✍✲✱➈❴➈❉✭✍✯✦❻✍✭✍✯✱✰❇✂✼✾✍✰ ★✫✭☎✰◆★✫➡✍✬➊✵✦✶✹✭✍✯❉❻✍✲❳✯✦✯✼✳✦✭✍✬✱✌
✖
✯✦✭❴✾✦✭✍✬✻☛✼✳✦✭✍✬❼✰✮✶✹✲❳✯✦✬✻★✫✭✍✬✮✰ ✽✿✯✼✰⑧✲❳✳✦➅❳✭❝★✫✰❼✭✍✬✣✭✍✬✮✰②✾✦✭❴❻✍✭✍✸✹✸✹✭❦✾✦✭❴✸✷✽⑨✾✦➃✼✯✩✽❳➈➇✶ ☛✱✳✦✭❴✾✦✭❴✰❼✭✍✸❹✸✹✭✍✬②✬✮✰ ★✫✳✦❻✍✰✮✳✩★→✭✍✬✍✌✒➎⑧✯
✬ ✽♥✶✹✰✑✭✍✯❦✭✲✢❘✭✍✰✘✗❪✺✼★✚✙♥❻✍✭⑧✽♥✳✦➌❴✯✦✲✼➈②✵✩★✫✭✍✳✦➌②✰ ★✮✽➄➅❏✽♥✳✦➌❉✾✦✭✂★✫✪✍✬✮✲❳✯✩✽✿✯✦❻✍✭✼✔ ✭❝★❼★✫✲✼➈❴✽♥✺✴✯✦✪✍✰✮✶✒☛✼✳✦✭✝★✫✪❝✽♥✸✹✶✹✬✮✪✍✬✝✾✩✽✿✯✦✬ ✸✹✭✍✬
✽♥✯✦✯✦✪✍✭✍✬
 
❢❊❛
❽
✬✮✳✩★❅✾✦✭✍✬❡✲❳✵✼❜❼✭✍✰✮✬➊✾✦✭✏✺✱★✮✽♥✯✦✾✦✭☎✰ ✽♥✶✹✸✹✸✹✭✛✗ ☛✱✳➊➉ ✂✑✸✙➉➋✪✍❻◆➠✦✭✍✸❹✸✹✭✝✾✦✭✔✸✷✽✝✯✩✽♥✯✦✲✴✬✮✭✍❻✍✲❳✯✦✾✦✭✆☎➄✸ ➉ ✽♥✶✷➈❴✽♥✯✱✰ ✽♥✰✮✶✹✲❳✯
✪✍➅❳✲❳✸✹✳✦✭✣✾➊➉ ✳✦✯✦✭☛➈❴✽✿✯✦✶❹➡❝★→✭✝❻✍✲✼➈❉✧✦✸✹✭✍➌✱✭
✵
✧✩★→✪✍❻✍✭✍✬✮✬✮✶✹✲❳✯❦✽♥✳✦✰❼✲❳✳✩★☎✾✦✭⑧✸✙➉➋✪✧☛✼✳✦✶✹✸✹✶✹✵✩★✫✭✍✷✧✌✥✚❘✭⑧✧✩★✫✲❳✵✦✸✹➡❝➈❉✭⑧✭✍✬✮✰ ✽✿✶❹✯✦✬❼✶✒✾✦✭
✬ ✽➄➅❳✲❳✶✷★❡❻✍✲✼➈❴➈❉✭✍✯✱✰✏★✫✪❝✽♥✺✴✶❹✬❼✬✮✭✍✯✼✰☎✸✹✭✍✬✑✬✮✰ ★→✳✦❻✍✰✮✳✩★✫✭✍✬✏➈❉✶✹❻❝★✫✲✼➈ ✽♥✺❳✯✦✪✍✰✮✶✒☛✱✳✦✭✍✬☎✪✍✸❹✪❝➈➇✭✍✯✼✰ ✽✿✶➆★→✭✍✬✏✭✍✯♠✧✩★✫✪✍✬✮✭✍✯✦❻✍✭✝✾➊➉➋✳✦✯✦✭
✭✍➌✼❻✍✶✹✰ ✽♥✰❼✶❹✲✴✯❿★✮✽♥✧✦✶✹✾✦✭✆✌
❾✑✭✍✰✮✰❼✭✻✪✍➅❳✲❳✸✹✳✦✰✮✶✹✲❳✯✟☎✟✾➊➉ ✽♥✵✟✲✼★✫✾❛➅❳✭❝★✫✬⑧✸❹✭✍✬✂✧✟✭✍✰✮✶✹✰✮✭✍✬✂✰ ✽♥✶✹✸✹✸✹✭✍✬✻✧✦✳✦✶✹✬✂➅❳✭❝★✫✬⑧✸✹✭✍✬✻✰✮✭❝➈➇✧✦✬✣❻✍✲❳✳✩★→✰✮✬✍☎✩★✫✭ ❜❼✲❳✶✹✯✱✰✣✾✦✭✍✬
✧✩★✫✪✍✲✼❻✍❻✍✳✦✧✩✽✿✰✮✶✹✲❳✯✦✬☎✰✮✲❳✳✦✰✹✂✼✔ ✽♥✶✹✰✏✽♥✧✦✧✦✸✹✶✒☛✼✳✦✪✍✭✍✬✱✌✆✚❘✭✍✬✏✧✩★✫✲✱❻✍✪✍✾✦✪✍✬❡✾➊➉➋✭✍✯✩★✫✭✍✺❳✶✹✬✮✰ ★→✭❝➈❉✭✍✯✼✰❡➈❴✽♥✺❳✯✦✪✍✰✮✶✒☛✱✳✦✭✝➈❉✲✼✾✦✭❝★→✯✦✭✍✬
✳✦✰✮✶✹✸❹✶✹✬✮✭✍✯✱✰♠✭✍✯✡✭✲✢✒✭✍✰❴✸✙➉ ✽♥✶✷➈❴✽✿✯✼✰ ✽✿✰✮✶✹✲❳✯⑩✾➊➉➋✳✦✯✦✭ ✰✮✲✴✳✦✰✮✭❦✧✟✭✍✰✮✶✹✰✮✭ ❃✍✲❳✯✦✭ ✔ ✭❝★❼★✫✲✼➈❴✽♥✺✴✯✦✪✍✰✮✶✒☛✼✳✦✭❴❻✍✲✱➈❴➈❉✭♠✬✮✳✦✧✦✧✩✲✼★→✰
✾✦✭ ✸ ➉ ✶❹✯✡✔✙✲✼★✮➈ ✽♥✰✮✶✹✲❳✯✜✏
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✧✩✭❝★✮➈❉✭✍✰❼✰ ★✫✲❳✯✱✰▼✾✦✭⑧✾✦✲❳✯✦✯✦✭❝★➁✳✦✯✦✭✝✾✦✭✍✬✮❻❝★✫✶✹✧✦✰✮✶✹✲❳✯♠✾✦✪✍✰ ✽♥✶✹✸✹✸✹✪✍✭✣✾✦✳♠✧✩★✫✲✱❻✍✭✍✬✮✬✮✳✦✬☎✾➊➉➋✪❝➈❉✶✹✬✮✬❼✶❹✲✴✯❦✾✦✭✍✬✔✲❳✯✦✾✦✭✍✬ ➈❴✽✿✺❳✯✦✪
✪
✰✮✲❳✬✮✰ ✽✿✰✮✶✒☛✼✳✦✭✍✬✔✧✩✽❳★☎✳✦✯✦✭✂✭✍➌✱❻✍✶✹✰ ✽♥✰✮✶✹✲❳✯♠✸✹✲✼❻❝✽♥✸✹✶✹✬✮✪✍✭✆✌✩❾➛✭✍✬➛★→✪✍✬✮✳✦✸✹✰ ✽♥✰✮✬✔✬✮✭❝★✫✲❳✯✱✰✏❻✍✲✼➈➇✧✦✸❹✪✍✰❼✪✍✬ ✧✩✽✴★☎✳✦✯✦✭✂✭✍➌✱✧✩✪❝★✫✶✹✭✍✯✦❻✍✭
✾✦✭✂✰ ➃✱✧✩✭⑧✪❝➈❉✶✹✬✮✬✮✶✹✲❳✯
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★→✪✍❻✍✭✍✧✦✰✮✶✹✲❳✯ ✧✩✭❝★✮➈➇✭✍✰✮✰ ✽♥✯✱✰✏✾✦✭✂➈❉✭✍✰✮✰ ★→✭✣✭✍✯♠✪✍➅✼✶✹✾✦✭✍✯✦❻✍✭②✾✦✭✽✔ ✽✞✝✍✲✴✯❦✾✦✶✷★✫✭✍❻✍✰✮✭⑧✸✹✭✻❻❝✽❳★❼✽♥❻✍✰✮➡❝★✫✭
✧✩★✫✲❳✧✩✽♥✺✼✽✿✰✮✶✕✔▼✾✦✭✍✬✝✲❳✯✦✾✦✭✍✬✝➈❴✽♥✺✴✯✦✪✍✰✮✲❳✬✮✰ ✽✿✰✮✶✒☛✼✳✦✭✍✬✔✭✍➌✼❻✍✶✹✰✮✪✍✭✍✬✍✌
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✯✡✠✩✯✟☎ ✸❹✭✍✬✂★✫✪✍✬✮✳✦✸✹✰ ✽✿✰✮✬✑✲❳✵✦✰✮✭✍✯✱✳✦✬ ✬❼✳✩★✑✾✦✭✍✬✣★✫✪✍✬✮✭❝✽✿✳✦➌❦✾✦✭✻★✫✳✦✵✩✽✿✯✦✬✝✭✍✰✝✾✦✭✂✧✦✸✹✲❳✰✮✬✝✬❼✲❳✯✼✰✑✭✍➌✱✧✩✲❳✬❼✪✍✬✝✾✩✽♥✯✦✬✝✸✹✭
❻ ➠✩✽♥✧✦✶✹✰ ★→✭
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✌✼❾➛✭✍✬ ➈❉✭✍✬✮✳✩★→✭✍✬ ➈❉✭✍✰✮✰❼✭✍✯✼✰❡✭✍✯❦✪✍➅✱✶✹✾✦✭✍✯✦❻✍✭✂✧✦✸✹✳✦✬✮✶✹✭✍✳✩★✫✬✝➈❉✲✼✾✦✭✍✬✔✾✦✭☛★→✪✍✬✮✲❳✯✩✽♥✯✦❻✍✭✑✾✦✭⑧✯✩✽♥✰✮✳✩★✫✭✍✬☎✵✦✶✹✭✍✯
✾✦✶ ✢❘✪❝★✫✭✍✯✱✰✮✭✍✬✍✌
✩
✲❳✳✦✬✔✳✦✰✮✶✹✸❹✶✹✬✮✭❝★→✲❳✯✦✬✏✾✦✭✍✳✦➌❴❻✍✲✴✯✡✠✩✺❳✳✩★✮✽♥✰✮✶✹✲❳✯✦✬❡✾✦✭✂➈❉✭✍✬✮✳✩★✫✭✑✧✩✭❝★❼➈❉✭✍✰✮✰ ✽♥✯✱✰❡✾✦✭✝✾✦✶✹✬✮✰✮✶✹✯✦✺❳✳✦✭❝★✔✸✙➉➋✭✲✢✒✭✍✰
✾✦✭✤☛✱✳✩✽♥✯✱✰✮✶✕✠✩❻❝✽♥✰✮✶✹✲❳✯❴✽♥✬✮✬✮✲✱❻✍✶✹✪✤✂ ✸✷✽ ✸➆✽✴★✫✺❳✭✍✳✩★✰✠✩✯✦✶✹✭⑧✭✍✰✏✸✙➉➋✭✲✢❘✭✍✰✏✾✦✭✝✸✹✲✱❻❝✽♥✸✹✶❹✬◆✽♥✰✮✶✹✲❳✯ ✽♥✬✮✬✮✲✱❻✍✶✹✪✣✽♥✳✦➌❉✾✦✶✹✬✮✰ ★✫✶✹✵✦✳✦✰✮✶✹✲❳✯✦✬
✶❹✯✦➠✦✲✱➈❉✲❳✺❳➡✍✯✦✭✍✬✑✾✦✭✂✸✙➉ ✽♥✶✷➈❴✽♥✯✱✰ ✽♥✰❼✶❹✲✴✯✟☎♥✪✍➅❳✲ ☛✱✳✦✪✍✭✍✬✑✾✩✽♥✯✦✬✑✸✹✭✂✧✩★✫✭❝➈❉✶✹✭❝★✔❻ ➠✩✽♥✧✦✶✹✰ ★→✭✆✌✼❾✑✭✍✬✑✾✦✶✕✢✒✪❝★✫✭✍✯✱✰✮✬✝✧✩★→✲✼❻✍✭✍✬✮✬❼✳✦✬
✾✦✭✂❻✍✲❳✯✡✠✩✯✦✭❝➈❉✭✍✯✱✰ ✪✍✰◆✽♥✯✼✰✔✰ ★✫➡✍✬✔✧✩✭✍✳ ✾✦✲✱❻✍✳✩➈❉✭✍✯✼✰❼✪✍✬ ✾✩✽✿✯✦✬ ✸✷✽②✸✹✶✹✰✮✰✮✪❝★✮✽♥✰❼✳✩★✫✭✆☎❳✯✦✲❳✳✦✬✑✾✦✪✍✰ ✽✿✶❹✸✹✸✹✭❝★✫✲❳✯✦✬☞✪✍✺✼✽♥✸✹✭❝➈❉✭✍✯✱✰
☛✼✳✦✭✍✸✒☛✱✳✦✭✻✧✩✭✍✳❛✸✹✭✍✳✩★✑✶✹✯✼✰✮✭❝★→✧✩★✫✪✍✰ ✽♥✰✮✶✹✲❳✯♠✰✮➠✦✪✍✲✼★→✶ ☛✱✳✦✭✆✌
✟✢✰✡✠ ✺☞☛✌☛❀✺✁☛❀✺☞✍✌✎✑✏ ✶✓✒✕✔❃✺ ✷ ✶✖✏ ✶✓☛ ✶✸✷✚✳✸✺☞✗✘✺✘✏✙☛✛✚☞☛✌✚✁✜✑✚☞✢✲✺ ✳✓✣✥✤✑✤✦✚❅✺✧✤★✣✥✔✑✩✛✜ ✺☞✪✫✜ ✺☞✪✆✬ ✳✓✗✭✪✫✜ ✺✛✮✰✯✲✱✴✳ ✹✥✩ ✺✵✏ ✷✶☛✷✜✦✸ ✮✁☛✌☛✲✩❀✶✖✔✙✗✺✹ ✺☞☛ ✷✭✚☞☛✌✚
✤✑✩❀✶✖✏✙✍ ✶✖✤ ✷✚✳ ✺✻✗✘✺✘✏✑☛✛✔✞☛ ✶✵✳✵✶✓✪✌✚❅✺✼✜ ✷✽✏✞✪✽✳✸✺☞✪✽✷✥✏✑✏✞✚❅✺✻✪ ✯☞✾✡✿✥❀❂❁✸✯☞❃❄✟☞❅ ✰
✱✳✲♣❀❁❆ ✼✁  ✲☎❀ ✵✸✷✶✲☎✻✢✼■❀
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❛  ✁
✷✿✵❄✼■✻✪✲♣❀ ✂
✪ ✞▲✭ ✄②✧ ✗☎✄
✁
✞ ★✫✪☞✥✯✧ ✜ ✥q★✫✗ ★✫✪✡✠ ✆✤✜
❾✑✭✑❻◆➠✩✽♥✧✦✶✹✰ ★✫✭✑✬✮✭❝★✮✽☞❻✍✲❳✯✦✬ ✽♥❻❝★→✪✫✂⑧✸✷✽ ✾✦✪✍✰✮✭❝★✮➈❉✶✹✯✩✽♥✰✮✶✹✲❳✯②✾✦✭✝❻✍✲❳✯✡✠✩✺❳✳✩★❼✽♥✰✮✶✹✲❳✯✦✬☎➈❴✽♥✺❳✯✦✪✍✰✮✶✒☛✱✳✦✭✍✬▼✾➊➉ ✪✧☛✼✳✦✶✹✸✹✶✹✵✩★✫✭✆✌
✩
✲❳✳✦✬✂✽♥✵✟✲✼★✫✾✦✭❝★✫✲❳✯✦✬☞✸❹✭✍✬✂✧✩★→✶❹✯✦❻✍✶✹✧✟✭✍✬✻✺❳✪✍✯✦✪❝★✮✽✿✳✦➌❦✾✦✳⑩➈❉✶✹❻❝★✫✲✼➈ ✽♥✺❳✯✦✪✍✰✮✶✹✬ ➈❉✭
✵✝✆
 
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✷✼☛✱✳✦✭✻✯✦✲❳✳✦✬⑧✶✹✸❹✸✹✳✦✬✮✰◆★✫✭❝★✫✲❳✯✦✬
✾➊➉ ✽♥✵✩✲✱★✫✾ ✧✩✽❳★✔✸✹✭✍✬✣✯✦✲❳✰❼✶❹✲✴✯✦✬ ❻✍✸✷✽♥✬❼✬✮✶✒☛✼✳✦✭✍✬⑧✾✦✭✻✾✦✲✼➈ ✽♥✶✹✯✦✭✍✬ ✭✍✰☞✾✦✭✻✧✩✽❳★✫✲✴✶❹✬
✵✝✆
 
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 
✷✧✌
✩
✲❳✳✦✬☞✾✦✪✍❻❝★✫✶✷★✫✲❳✯✦✬✝✭✍✯✦✬✮✳✦✶✹✰✮✭
✸❹✭✍✬♠✬✮✶✷➈❉✧✦✸✹✶✕✠✩❻❝✽♥✰✮✶✹✲❳✯✦✬♠✶✹✯✼✰✮✭❝★→➅❳✭✍✯✩✽♥✯✱✰❯✾✩✽✿✯✦✬❴✸✹✭❿❻❝✽♥✬❴✾➊➉ ✪✍✸❹✪❝➈➇✭✍✯✼✰✮✬♠➈❉✶✹✯✦❻✍✭✍✬❦✾✦✭❿➈❴✽✿✰✮✪❝★✫✶✷✽♥✳✦➌⑩✾✦✲❳✳✦➌
✵✝✆
 
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 
✌❤❣ ☎✩✲❳✯s✪✍✰✮✳✦✾✦✶✹✭❝★✮✽⑨✾✦✭❴➈❴✽♥✯✦✶✹➡❝★✫✭❴✾✦✪✍✰ ✽✿✶❹✸✹✸✹✪✍✭❴✸✹✭♠❻✍✲✼➈❉✧✩✲✱★✫✰✮✭❝➈❉✭✍✯✱✰✝✾➊➉➋✳✦✯⑩★✫✳✦✵✩✽♥✯
✬✮✲❳✳✩➈❉✶✹✬✤✂❉✳✦✯ ❻◆➠✩✽❳➈❉✧♠✰ ★✮✽✿✯✦✬✮➅❳✭❝★✫✬✮✭✴✮✭✌
✞✠✟✡✞ ☛
❆ ✍ ✪☎❲✂❇✎☞✑❄❘❱ ❁☞❚✦✍✡❊❉❇ ✬⑦❱◆❃❡❈✒❁ ✬ ☞✺☎✝❚✎✪❡❄✒❱✛✍ ✬⑦❆
➟⑧✪✍✬✝✸✹✭✻✾✦✪✍✵✦✳✦✰⑧✾✦✳ ✬✮✶✹➡✍❻✍✸✹✭✆☎✮✺s✭✍✶❹✬❼✬☛✽❴★→✭❝➈❴✽❳★❄☛✱✳✦✪❈☛✼✳✦✭✂✸✹✭②✧✦➠✦✪✍✯✦✲✼➈❉➡✍✯✦✭✻✾✦✳ ✔ ✭❝★❼★✫✲✼➈❴✽♥✺✴✯✦✪✍✰✮✶✹✬ ➈❉✭✘✗ ✭✍✰
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❁
✪✥✤✰✵✄✔✄✔✤✙✕☎✁✂✕★
✺
✙ ✔❃❂
❁
✤ ✷❊✦✍✪✳☎❅❄✄✔✤✙
✐
✔
✾
✓ ✪❆✤✆✂
✺
☎✁✂❈❇❉✤✆✂✕✙ ✔✄✂
✺
✔✤✙✾❫✩✦☎✓✕✓✕✔✑✪
✹
✂✰✣✆✔
✺
✓❉☎✆★✒✦☎✓❉☎❅✤✆✂
✺❋❊
✲
✙✌●
✷✆☎✆✵
✸
✫✎✌✎✌ ✫
✍
✳ ✵✜✦✎✪✽✦■❍✁✓ ✪ ✔ ✙✜✦✡✂
✺❏❁✓✸✠✹✠✺
☎✆✵✑✦
✪ ✍
